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人进博物馆 ,美术馆 ,出来就算明明没有什么收获 ,但是总
是要安慰自己也艺术了一回。如果文艺片跟喜剧片一样让
人一看就明白,这样文艺片也就变得没有味道了。在我看
来波普突破了,艺术本身自带的隔膜 ,他是更亲民的艺术,
观众们可以不认同,也可以批评 ,但是至少他们看得懂。这
是所有关于艺术的事物都必须给人们带来的精神碰撞。
虽然现在很多的波普已经渐渐失去它最初的味道,但
是至少它的出现总是不乏亮点与关注。极端的个性与商业
的结合在所难免,如今西门子的冰箱都贴上了波普的标签,
从那一刻起冰箱不再只是冰箱。很多商业广告也借鉴波普
来吸引大众的眼球,我不懂这算不算波普的一种成功。但
是我觉得,如果从商业价值来考量波普艺术创造的成功与
否,那波普艺术就失去了其应该有的价值。任何艺术都不
能被物化,现在的社会出现更多的形态,在某些人看来拥护
一种艺术,不如用这样的艺术来创造价值。但是从现实的
角度来像,凡事还是都有双面性,接受,认可的程度每个人
都不一样。
每个人心中都有一个波普,我们不需要做太多的准备
去接受任何一个作品,只需要享受刹那间的震撼。不需要
去干涉它已经如何商业化,如何符号化,我们只是需要从每
个波普创作中,领悟到我们所可以,需要接受的东西。可以
渺小到只是一种意识 ,也可以大到一段故事,一种新的艺术
形态,这应该是波普一开始要带给我们的东西。纯粹的波
普也需要我们用单纯的眼光去欣赏它。
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